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一 6 2 一
阶级作为一股政治力量始终未能控制教育
、
特别是高等教育的领导权
,
因而英国不存在能
够推动先进生产力和科学技术介入高等教育 内部
,
激起高等教育内部各种矛盾发生
,
从而
导致高等教育发生相应变化的政治制度或社会机制
。
与同时期的法国和德国相 比
,
尽管
英国是工业革命的发源地和 经验科学的故 乡
,
而且很早就出现 了
“
皇家科学协会
”
等著名
科学研究机构
,
但是 由于缺乏与科学技术发展相一致的政治经济制度作为中转
,
科学技术
革命作为外部力量始终游离于大学之外
,
因此这一时期的英国
,
不但没有 出现象法
、
德
、
美
那样具有典型意义的近代高等教育制度
,
而且 由于封建贵族和宗教神学仍然在英 国政治
生活中发挥着重要影响
,
牛津
、
剑桥等传统大学的教育改革都迟迟难以进行
。
我国目前生
产力发展水平较为落后
,
市场经济体制尚未完全建立
。
在高等教育改革过程 中
,
政府的宏
观指导与调控
,
特别是制订科学的大学改革与发展政策
,
为高等教育的改革提供 良好的大
环境
,
对改革的成功与否起起重要的影响
。
简单地认为市场经济的发展 自然会促进高等
教育的变革
,
或在高等教育 内部机械地引进市场竞争机制
,
而不制 订相应的法规
、
政策和
其它有助于改革顺利进行的措施
,
不仅难以使 中国高等教育的发展适应并促进市场经济
条件下社会主义建设的需要
,
而且很可能导致改革的失败
,
造成不 良后果
。
第三
,
西方高等教育近代化的历史表明
,
通过不 同途径
,
采取不同方式
,
可以形成多种
高等教育发展模式
。
这一点对于我们如何处理借鉴外国模式与形成具有 中国特色的社会
主义高等教育体制之间的矛盾
,
具有极大的现实意义
。
笔者认为
,
建立具有中国特色的高
等教育体制
,
除了着眼于吸引他国经验
,
密切关注世界高等教育改革的发展趋势
,
还必须
以我国现行的政治制度和文化传统等作为基本出发点
,
分析 目前的政治体制
、
国家制订的
各种教育政策和法规等对高等教育的制约作用
。
此外
,
还必须清楚地看到
,
即使是推行市
场经济体制的国家
,
高等 教育的发展特点也并非完全一致
,
想当然地认 为市场经济体制
下
,
高等教育的发展与改革都应遵循同一模式
,
或将不同生产力发展 阶段
、
不同政治制度
中实行市场经济国家的高等教育模式
,
不加区别地盲 目引进和仿效
,
不仅妨碍我国高等教
育改革的顺利进行
,
而且还可能对高教事业的发展带来灾难性的后果
。
最后
,
尽管西方高等教育近代化 的基本动因是 由于高等教育的发展与近代社会生产
力发展之间存在着异步性
,
从而引起 一 系列矛盾运动而致
,
但是
,
这种异步性并不是 总是
表现为高等教育的发展落后于生产力和科学技术 的进步
。
事实上
,
在某个历史时期 或某
些特定国家
,
高等教育的改革或发展完全有可能领先于社会前进的步伐
,
并主要通过高级
人材的培养
、
科学和技术的研究与应用推广
,
推动社会不断进步
。
例如
,
19 世纪 中期
,
以
柏林大学为代表的高等教育改革运动
,
不仅先于德国工业革命
,
而且通过倡导大学的教学
与科研相结合
,
培养一大批高素质科学人材
,
推进了社会近代化的进程
,
使德 国成为当时
西方教育和科学研究的中心
。
二战之后
,
随着高等教育机构 日益成为人类社会发展的
“
动
力战
”
和
“
灯塔
” ,
高等教育完全可能成为提高现实生产力发展水平
,
改变经济和政治制度
中的不合理成份
,
从而推动整个社会不断向前发展的重要手段
。
因此
,
在高等教育的改革
过程中
,
不仅要看到高等教育落后或不适应社会发展的一面
,
而且还要看到其先进和积极
的作用
,
只有这样
,
才能从哲学和理论的高度
,
讨论和解决 目前我国高等教育改革过程中
出现的种种问题
,
如高等教育投资机制如何建立与完善
、
教育与经济何者优先发展
、
教育
与文化乃至于整个社会之间的关系等一系列重大课题
。
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